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Розкрито економічну сутність та цілі публічного аудиту. Обґрунтовано необхідність форму-
вання інституту публічного аудиту в Україні як передумови модернізації вітчизняної системи 
державного управління та фінансового контролю у напрямі забезпечення прозорості та ефек-
тивності реалізації функцій управління бюджетними коштами, державним та комунальним 
майном, відкритості та підзвітності громадськості з врахуванням зарубіжного досвіду.
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1.  вступ
В умовах економічної кризи, посилення недовіри 
до Уряду, зростання тіньової економіки та активізації 
корупційної складової організації системи державного 
управління та реалізації фінансово­бюджетних відносин 
в Україні одним із визначальних критеріїв модерні­
зації діяльності органів державної влади та місцево­
го самоврядування, у тому числі органів державного 
фінансового контролю, є формування та утвердження 
інституту публічного аудиту. Для виконання, покладених 
на нього функцій, публічний аудит має відповідати та­
ким характеристикам як відкритість та гласність, повна 
незалежність та неупередженість.
В ряді провідних країн світу, в яких система дер­
жавного управління та контролю діє в умовах демокра­
тії, лібералізму та підзвітності широкій громадськості 
публічний аудит вже став обов’язковим та невід’ємним 
елементом реалізації засад соціально­економічної та 
фінансово­бюджетної політики країни.
Функціонування належним чином інституту пуб­
лічного аудиту в Україні дозволить вчасно виявляти 
відхилення від визначених цінностей демократичного 
суспільства та вимог законності, результативності, ефек­
тивності й економічності використання та управління 
коштами державного та місцевих бюджетів, державним 
та комунальним майном, суспільними ресурсами і на 
основі цього розробляти комплекс дієвих заходів і спо­
собів щодо їх усунення та недопущення у майбутньому.
З огляду на це, створення дієвого та законодавчо 
обумовленого інституту публічного аудиту стане пере­
думовою побудови та модернізації системи державного 
управління та фінансового контролю.
2.   об’єкт дослідження   
та його технологічний аудит
Взяття Україною курсу на європейську інтеграцію 
вимагає трансформації усіх сфер суспільно­політичного 
життя. Відповідно до цього, перебудова системи дер­
жавного фінансового контролю в Україні неможлива без 
вивчення та адаптації позитивного зарубіжного досві­
ду побудови комплексної моделі інституту публічного 
аудиту, який виступає важливим елементом системи 
публічного управління.
В Україні інститут публічного аудиту ще не на­
був свого поширення і йому властиві відсутність 
тео ретико­методологічних засад стратегії формуван­
ня, запровадження та розвитку, що негативно впли­
ває на функціонування демократичних засад як дер­
жавного, так і публічного управління та фінансового 
контролю.
3.  мета та задачі дослідження
Метою дослідження визначено аналіз стану та пер­ 
спектив формування та функціонування інституту пуб­
лічного аудиту в Україні в сучасних соціально­еконо­
мічних умовах, в яких опинилася Україна, а також 
посилення євроінтеграційних процесів, які вимагають 
як врахування досвіду європейських країн з питань 
побудови системи державного управління та фінансо­
вого контролю, так і приведення національної системи 
суспільних відносин у відповідність до європейських 
стандартів.
Для досягнення поставленої мети дослідження ок­
реслено такі завдання:
1. Визначити економічну сутність та цілі публічного 
аудиту.
2. Провести аналіз стану розвитку інституту пуб­
лічного аудиту в Україні.
3. Обґрунтувати необхідність та важливість форму­
вання інституту публічного аудиту в Україні як пере­
думови зміцнення та модернізації української системи 
державного фінансового контролю.
4. Розглянути зарубіжний досвід формування та 
функціонування інституту публічного аудиту в про­
відних країнах світу.
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4.   дослідження існуючих рішень проблеми
Теоретичні та практичні засади функціонування 
публічного аудиту та контролю найбільш повно та ком­
плексно розглянуті у працях представників західно­
європейської науки [1–3].
Поряд з цим окремі питання та проблеми організації 
публічного аудиту як складової публічного управління 
і контролю досліджуються в працях російських нау­
ковців­практиків [4, 5].
Аналіз наукових джерел у сфері аудиту вказує на 
те, що науковці переважно фокусують свою увагу на 
питаннях аудиту підприємницької діяльності, державного 
аудиту та правових аспектах його реалізації, а також 
аудиту ефективності. Проте висвітлення окремих тео­
ретико­методологічних аспектів публічного аудиту та 
його впровадження в українську практику як специфіч­
ної форми реалізації сучасного публічного врядування 
знайшло своє відображення в публікаціях провідних 
українських науковців та практиків [6–13].
Аналізуючи їх науковий доробок, бачимо, що в ук­
раїнській теорії та практиці державного управління та 
фінансового контролю поки що не розроблено чітко 
сформованого понятійного апарату щодо публічного 
аудиту. Саме тому, розкриття економічної сутності, не­
обхідності та законодавчого врегулювання публічного 
аудиту як ключового вектора модернізації державного 
фінансового контролю в Україні на сучасному етапі 
набуває особливої актуальності.
5.  методи досліджень
Для досягнення поставленої мети та визначених за­
вдань дослідження використано загальнонаукові методи 
дослідження: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, 
систематизації, логічного узагальнення та порівняння, 
табличний та графічний методи.
6.  результати досліджень
В умовах сьогодення для забезпечення законної, 
результативної, ефективної та прозорої діяльності ор­
ганів державної влади та місцевого самоврядування, 
у тому числі органів державного фінансового контролю, 
аудит розглядається не лише як інструмент виявлення 
фінансових порушень, але і як функція вдосконалення 
системи контролю та управління в цілому.
Згідно з Лімською декларацією керівних принци­
пів аудиту, аудит – це «невід’ємна частина системи 
регулювання, метою якої є виявлення відхилень від 
прийнятих стандартів і порушень принципів законнос­
ті, ефективності та економії витрачання матеріальних 
ресурсів» [14].
Аудит є соціальним феноменом, що має практичне 
значення [3]. Його виникнення зумовлене необхідністю 
індивідів чи окремих груп отримувати або підтверджу­
вати інформацію про діяльність, яка лежить в площині 
їх професійних чи адміністративних інтересів. Автор [3] 
стверджує, що функція аудиту повинна розглядатися 
як функція суспільного контролю, що забезпечує меха­
нізм моніторингу за діяльністю і реалізацію принципу 
підзвітності.
Відповідно до Закону України «Про аудиторську 
діяльність» № 3125­XII від 22.05.1993 р. «аудит – це 
перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, 
первинних документів та іншої інформації щодо фінан­
сово­господарської діяльності суб’єктів господарювання 
з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, 
його повноти, й відповідності чинному законодавству 
та встановленим нормативам» [15].
Гостра потреба модернізації суспільства в Україні 
вимагає створення дієвого інституту публічного аудиту. 
Однак ідея створення цього інституту поки що має 
концептуальний характер, оскільки сама необхідність 
практичної участі виборців у прямому чи непрямому 
управлінні публічними фінансами, власністю, інтелек­
туальними та іншими ресурсами країни ще не стала 
невід’ємною складовою системи суспільних цінностей 
в Україні і, відповідно, законодавчо не закріплена.
Виникнення публічного аудиту пов’язано, передусім, 
з об’єктивними потребами суспільства мати якомога 
більш повну і достовірну оцінку тих подій, що відбу­
ваються в різних сферах його життя – економічній, 
політичній, соціальній тощо, а також якості державного 
управління та контролю.
Вивчення досвіду розвинутих країнах світу свід­
чить про те, що публічний аудит є одним із провід­
них інститутів громадянського суспільства, важливим 
елементом сучасного публічного управління і виступає 
невід’ємною частиною системи суспільно­економічного 
регулювання та контролю. Він має багато спільного 
з державним аудитом, але в жодному разі ці поняття 
не можна ототожнювати.
Тому перед тим, як дати визначення публічному 
аудиту вважаємо за доречним розглянути сутність дер­ 
жавного аудиту, який представляє собою конститу­
ційно встановлену систему зовнішнього, незалежного 
контролю від імені суспільства за діяльністю органів 
державної влади з управління національними ресурсами 
країни (фінансовими, матеріальними, інтелектуальни­
ми) [4]. Тобто він не включає контроль на місцевому 
рівні влади, що в свою чергу забезпечує публічний аудит.
Проаналізувавши та узагальнивши визначення як 
терміну «аудит», так й окремих підходи до визначення 
терміну «публічний аудит» вважаємо, що «публічний 
аудит» – це сукупність взаємообумовлених дій що­
до зовнішнього незалежного публічного оцінювання, 
аналізу результативності й ефективності діяльності ор­
ганів державної влади та місцевого самоврядування, 
визначення відхилень від планових (нормативних) со­
ціально­економічних показників виконання програм та 
заходів державного та локального (місцевого) рівня, 
що здійснюються незалежним спеціалізованим органом 
на всіх рівнях публічного управління (державного та 
місцевого) за участю представників громадськості чи 
на їх замовлення.
Комплексний підхід до визначення сутності та спря­
мованості публічного аудиту в системі публічного та 
державного управління подано на рис. 1.
Місією публічного аудиту є інформування суспіль­ 
ства про результати незалежної професійної оцінки діяль­
ності органів державної влади та місцевого самовряду­
вання та вироблення рекомендацій щодо модернізації 
державного управління та фінансового контролю. 
Метою публічного аудиту є підвищення прозорості, 
ефективності та результативності управлінських рішень 
у публічній сфері, відповідальності та підзвітності ор­
ганів публічної влади суспільству [11].
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Виходячи з цього, на публічний аудит 
у цивілізованому суспільстві покладено 
виконання функцій діагностики, яка пе­
редбачає дослідження певної сфери ді­
яльності органів влади, фіксування су­
перечностей, недоліків та проблем, яка 
їм притаманна, надання інформації про 
отримані результати суспільству, а також 
виконання соціально­регулятивної ролі. 
Світовий досвід показує, що предме­
том публічного аудиту виступає досто­
вірна й об’єктивна інформація про діяль­
ність органів публічної влади та інших 
суб’єктів господарювання, що стосуються 
формування та використання суспільних 
ресурсів/цінностей, яка розглядається в 
контексті законності, достовірності, до­
цільності, ефективності та результатив­
ності [9].
Предмет публічного аудиту конкре­
тизується його об’єктом, в загальному 
яким є діяльність органів публічної влади 
та інших суб’єктів господарювання, що 
стосуються формування та використання 
суспільних ресурсів/цінностей (рис. 2). 
Але залежно від цілей та виду публічного 
аудиту, який проводиться основним його 
об’єктом може бути: 
– виконання державного (місцевого) бюджету; 
– використання державних фінансових ресурсів;
– адміністративна діяльність органів публічної влади;
– діяльність стратегічних господарських комплек­
сів (військова промисловість, видобуток корисних 
копалин, транспорт і зв’язок тощо);
– використання державної та кому­
нальної власності;
– виконання бюджетних програм 
тощо.
Інститут публічного аудиту у свою чер­
гу являє собою сукупність правил, норм, 
механізмів, відносин, традицій тощо у сис­
темі зовнішнього незалежного оцінювання 
від імені суспільства діяльності держави, 
що ґрунтуються на конституційних засадах 
і базуються на цивілізаційних і форма­
ційних цінностях суспільства та виступає 
важливим елементом сучасного публічно­
го управління, який розглядають як один 
із провідних інститутів громадянського 
суспільства у системі суспільно­економіч­
ного регулювання [15]. 
В європейських країнах інститут пуб­ 
лічного аудиту, забезпечуючи ефективний 
контроль суспільства за станом держав­
ного управління, відповідає принципам 
законності, незалежності та об’єктивності, 
прозорості та гласності і підпорядкований 
органам виконавчої влади, що безпосеред­
ньо здійснюють управління суспільними 
ресурсами. І згідно вимог Лімської де­
кларації, яка остаточно закріпила основні 
принципи і завдання державного аудиту 
в демократичному суспільстві, не повинен 
бути заполітизованим [4].
Складовими публічного аудиту як цілісної системи 
суспільних взаємовідносин є:
1) законність дій органів публічної влади: встановлення 
правильності та доцільності публічних рішень органу дер­
жавної/місцевої влади, виявлення та аналіз причин недо­
тримання норм чинного законодавства та нормативно­пра­
вових актів органом публічної влади чи посадовою особою;
2) ефективність: діяльності органу державної/місцевої 















Сукупність правил, норм, механізмів, відносин, традицій 
тощо у системі зовнішнього незалежного оцінювання від 
імені суспільства діяльності держави, що ґрунтується на 
конституційних засадах і базуються на цивілізаційних і 
формаційних цінностях суспільства
Професійна інтелектуальна діяльність, що здійснюється 
на замовлення певних суб’єктів суспільства, щодо 
оцінювання діяльності органів публічної влади з 
дотримання ними цінностей суспільства та ефективного 
використання ресурсів
Послідовність дій, що виконується з метою здійснення 
незалежного оцінювання і винесення об’єктивного висновку 
про результативність та ефективність дій органів публічної 
влади
Незалежне, експертно-аналітичне оцінювання резуль-
тативності та ефективності діяльності органів публічної 
влади
Новий інструмент суспільства, за допомогою якого воно 
бере участь в управлінні суспільними ресурсами та 
розвитку й дотриманні суспільних цінностей
рис. 1. Комплексний підхід до визначення сутності та спрямованості публічного аудиту 




















Діяльність органів публічної влади та інших суб᾿єктів 
господарювання, що стосуються формування/розвитку та 
використання суспільних ресурсів/цінностей
Суспільні цінності
властивість того чи іншого предмета, явища задовольняти потреби, 
бажання, інтереси соціального суб’єкта (індивіда, групи людей, 
суспільства): історичні надбання, знання, традиції, культурні та духовні 
цінності та ін.
Суспільні ресурси
– природні ресурси, на які не поширюється дія права приватної власності; 
– матеріальні ресурси та інфраструктура, що їх обслуговує, та на які не 
поширюється дія права приватної власності; 
– фінансові ресурси (у тому числі й міжнародні) та інфраструктура, що їх 
обслуговує; 
– трудові ресурси як складова людських ресурсів, що має ключове 
значення для економічної діяльності суспільства; 
– інтелектуальна власність, що вироблена за рахунок коштів державного 
бюджету
рис. 2. Загальний об’єкт публічного аудиту
МакроеконоМіка:
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ності обраних методів вирішення суперечностей та/або 
проблеми та використаних ресурсів отриманим резуль­
татам діяльності органу публічної влади;
3) результативність діяльності органу державної/міс­
цевої влади: встановлення можливого рівня досягнення 
органом публічної влади наперед визначених цілей та 
причин відхилення фактичних результатів діяльності 
від наперед визначених цілей.
В контексті дослідження важливим є визначення 
суб’єктів публічного аудиту, які, на думку автора даної 
роботи, можна об’єднати в такі групи:
1. Користувачі результатів публічного аудиту – за­
мовники, ініціатори аудиту, наділені певними повно­
важеннями, які потенційно можуть безпосередньо не 
брати участі в діях щодо перевірки/оцінювання, а лише 
користуватимуться результатами цього аудиту. До них 
належать представники громадянського суспільства, тобто 
громадянин зі своїми громадянськими правами і органі­
зації­асоціації, об’єднання, рухи і громадські інститути, 
інші зацікавлені установи.
2. Суб’єкти, які безпосередньо проводять публічний 
аудит, визначають його методологію, розробляють тех­
нологію й інструменти дослідження, відповідають за 
збирання даних, їх аналіз, підготовку звіту про резуль­
тати оцінювання. Такими суб’єктами є: незалежні укра­
їнські чи міжнародні аудиторські установи/організації, 
громадські організації, які є професійними учасниками 
ринку аудиторських послуг, аналітичні, консалтингові 
фірми та дослідницькі інститути.
Вони в своїй єдності та спільності цілей та ін­
тересів мають створювати передумови утвердження 
та зміцнення позицій інститут публічного аудиту та 
виконання усіх функцій та завдань, які на нього по­
кладені суспільством.
В цивілізованому демократичному суспільстві пуб­
лічний аудит, з одного боку, визначає суперечності (кон­
флікти) інтересів у суспільстві, а з іншого – стає спо­
нукальним фактором прийняття ефективних рішень для 
вирішення проблем суперечностей (конфліктів) інтересів 
між суб’єктами публічної сфери та прийняття страте­
гічних рішень з усунення і в подальшому недопущення 
суперечностей (конфліктів інтересів) в економічній, 
політичній, соціальній та інших сферах.
7.   sWot-аналіз результатів досліджень
Strengths. Необхідність створення та забезпечення 
належного рівня функціонування інституту публічного 
аудиту в Україні зумовлена тим, що це забезпечить:
1) проведення незалежної експертно­аналітичної оцін­
ки ефективності та результативності діяльності органів 
державної влади, місцевого самоврядування, реалізації 
ними функцій державного управління та фінансового 
контролю;
2) своєчасне виявлення та попередження фактів по­
рушень посадовими особами суспільних цінностей та 
інтересів, обов’язків, покладених на них законодавством 
України, а також зловживань службовим становищем;
3) розроблення комплексу засобів та способів усу­
нення виявлених порушень та відхилень, недопущення 
їх у майбутньому;
4) дотримання усіма учасниками соціально­економіч­
них та політичних відносин принципів демократизму, 
відкритості влади та пріоритетів прав людини;
5) надання важливої для суспільства інформації про 
результативність та ефективність державного управління 
та контролю тощо.
Weaknesses. На сьогодні проведення публічного ауди ту 
в Україні не може обмежуватися тільки перевіркою 
фінансової звітності органів державної влади та місце­
вого самоврядування, його спрямованість має поширю­
ватися на всі сфери публічного управління і забезпе­
чувати відкритість та прозорість усієї інформації, яка 
формується на усіх рівнях державного управління та 
фінансового контролю. 
Opportunities. Завдяки цьому публічний аудит сміло 
можна розглядати як вектор модернізації системи дер­
жавного управління та фінансового контролю в Україні 
за широкої участі представників громадськості. 
При цьому важливо враховувати і той факт, що 
публічний аудит не лише забезпечує довіру між усіма 
учасниками відносин, але і породжує конфлікт інтересів 
цих учасників, що може проявлятися в розбіжності інте­
ресів аудитора та конкретного клієнта (органу публічної 
влади), невизначеного кола третіх осіб або суспіль­
ства в цілому («розходження (розрив) в очікуваннях»), 
а також в існуванні обмежень, пов’язаних з необхідністю 
дотримання засад незалежності та нейтральності [8]. 
Починаючись як ініціатива інститутів громадянського 
суспільства, інститут публічного аудиту в обов’язковому 
порядку має заручатися підтримкою держави та органів 
місцевого самоврядування.
Відповідно до цього, в світовій практиці проведення 
публічного аудиту ґрунтується на двох підходах (табл. 1).
таблиця 1
Підходи проведення публічного аудиту
Орієнтація на результати  
публічного управління
Орієнтація суперечності  





татів реалізації державної політи-
ки (програми/проекту) із заплано-
ваними (які очікувалися) цілями 
та завданнями, пошук відхилень 
від норм чи стандартів, прийнятих 
під час розробки проекту реаліза-
ції державної політики (програми/
проекту) та надання рекомендацій, 
спрямованих на їх усунення
Вирішує суперечність/проблему:
актуалізація та усвідомлення су-
перечності та/або проблеми у сус-
пільстві, що якраз і стане почат-
ковим етапом аудиту, а не його 
завершенням; надання рекоменда-
цій для розв’язання актуалізованих 
проблем та стратегічних рішень для 
розв’язання суперечностей (кон-
фліктів) інтересів між суб’єктами 
публічної сфери
Threats. Зарубіжний досвід побудови та забезпечен­
ня ефективного функціонування інституту публічного 
аудиту як перспективного механізму модернізації дер­
жавного управління визначає необхідність для України: 
– розробки цілісної концепції публічного аудиту 
з урахуванням складних економічних умов, соціаль­
ної кризи і військових дій на сході України, яка б 
відповідала європейським стандартам та принципам; 
– проведення наукових досліджень з питань не­
обхідності формування відповідної законодавчої та 
нормативно­правової бази функціонування інституту 
публічного аудиту (визначення ключових понять, 
повноважень та функцій, статусу, функціональної 
незалежності тощо); 
– гармонізації чинної законодавчої бази в Україні 
та практики її застосування, спільних прав і зо­
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бов’язань до міжнародних стандартів, обов’язкових 
до виконання в державах-членах ЄС;
– узгодження фахової термінології, що використову-
ється у національних нормативних актах з держав-
ного аудиту та фінансового контролю, з вимогами 
директивних документів Міжнародної (INTOSAI) та 
Європейської (EUROSAI) організацій вищих органів 
державного аудиту [10];
– впровадження в практику державного управління 
та фінансового контролю сучасних технологій (у тому 
числі інформаційних) та методів публічного аудиту, 
апробованих світовою практикою; 
– забезпечення та дотримання принципу незалеж-
ності організаційних структур і посадових осіб, що 
здійснюють публічний аудит, їх підзвітності і від-
повідальності за його проведення та наслідки для 
суспільства та держави; 
– застосування тих інструментів, що можуть гаранту-
вати публічність, гласність та відкритість результатів 
публічного аудиту, забезпечення вільного доступу 
громадськості до його результатів та ін. 
8. Висновки
1. Розкрито сутність публічного аудиту, який яв-
ляє собою сукупність взаємообумовлених дій щодо зо-
внішнього незалежного публічного оцінювання, аналі-
зу результативності й ефективності діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, визна-
чення відхилень від планових (нормативних) соціаль- 
но-економічних показників виконання програм та за-
ходів державного та локального (місцевого) рівня, що 
здійснюються незалежним спеціалізованим органом на 
всіх рівнях публічного управління (державного та міс-
цевого) за участю представників громадськості чи на 
їх замовлення. Основними цілями публічного аудиту 
в демократичному суспільстві є: підвищення прозорості, 
ефективності та результативності управлінських рішень 
у публічній сфері, відповідальності та підзвітності ор-
ганів публічної влади суспільству.
2. Проаналізовано, що модернізація системи дер-
жавного управління та фінансового контролю в Україні 
в умовах європейської інтеграції актуалізує проблему 
створення повноцінного інституту публічного аудиту, 
який є відносно новим для України, а ідея його створення 
поки що має концептуальний характер і перебуває тіль-
ки на початковій стадії свого становлення та розвитку. 
Тому його основні теоретичні засади знаходяться лише 
на стадії наукового обґрунтування. Відповідно системних 
наукових розробок, які б ставили собі за мету довести 
цінність публічного аудиту діяльності органів публічної 
влади як механізму модернізації системи державного 
управління, в Україні поки що не існує. 
3. Обґрунтовано, що в Україні існує необхідність 
побудови інституту публічного аудиту як цілісної сис-
теми громадського контролю та нагляду за реалізацією 
функцій та повноважень органів державної влади та 
місцевого самоврядування з питань державного управ-
ління та фінансового контролю використання коштів 
державного та місцевих бюджетів, державного та ко-
мунального майна та ін. Це забезпечить ефективне 
й цільове використання суспільних ресурсів, зменшить 
масштаби фінансових порушень та розкрадань публічних 
коштів, сприятиме покращенню загального економічного 
й соціального клімату в Україні та зміцнення її між-
народного іміджу.
4. Досліджено, що у розвинутих країнах світу ін-
ститут публічного аудиту – це важливий елемент су-
часного публічного управління, який розглядають як 
один із провідних інститутів громадянського суспільства 
у системі суспільно-економічного регулювання. Світова 
практика доводить, що рівень розвитку публічного аудиту 
є якісним показником громадянського суспільства та 
демократичності публічного управління, його здатності 
оперативно й адекватно реагувати на виклики сьогодення.
Напрямками подальших досліджень з даної тематики 
можуть стати:
– розробка методологічного базису та практичних 
засад функціонування інституту публічного аудиту 
в Ук раїні з врахуванням вимог сучасного суспільства 
до влади; 
– обґрунтування необхідності законодавчого регла-
ментування публічного аудиту та чіткого розмеж-
ування у законодавстві понять та функцій таких 
видів конт ролю, як державний фінансовий контроль, 
державний, громадський та публічний аудит».
Це створить можливість для подальшого створен-
ня науково обґрунтованої та законодавчо закріпленої 
концепції системи публічного аудиту діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування в Ук-
раїні, що сприятиме успішній модернізації української 
системи державного управління та фінансового конт-
ролю в цілому.
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Раскрыта экономическая сущность и цели публичного 
аудита. Обоснована необходимость формирования института 
публичного аудита в Украине как предпосылки модернизации 
отечественной системы государственного управления и фи­
нансового контроля в направлении обеспечения прозрачности 
и эффективности реализации функций управления бюджет­
ными средствами, государственным и коммунальным имуще­
ством, открытости и подотчетности общественности с учетом 
зарубежного опыта.
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ность, публичный аудит.
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Проведено аналіз SMART-технологій, що застосовуються для розвитку міст і територій. 
На основі аналізу міжнародного досвіду та розробки проблематики українських міст, визначено 
доцільність застосування поняття SMART-територій, що охоплює більшу кількість показників 
оцінки та дає більше можливостей для розвитку територій.
ключові  слова: SMART-технології, SMART-місто, SMART-території, потенціал розвитку, 
розвиток, оцінка потенціалу розвитку SMART-територій.
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1.  introduction
The modern socio­economic and production systems 
develop under conditions of transfer to the new techno­
logical order – the use of innovative SMART­technologies. 
Their further development will help to provide the effective 
functioning of economic and social systems, give a possibility 
to transfer on qualitatively new level of population life, 
economy and production functioning. SMART­technologies 
gain more spread to provide the effective management of 
the subjects of economic activity, cities and territories.
2.   the object of research and its 
technological audit
The use of SMART­technologies gained a wide spreading 
in European countries and the USA. Last years the Uk­
rainian local authorities start to introduce the leading 
experience of SMART­technologies use for the stable 
development of cities and territories. The effectiveness 
of these technologies use, proved on practice by many 
countries, makes them more popular, favors the permanent 
development and improvement. New­York, London, Barce­
lona, Copenhagen, Helsinki, Vancouver, Wien, Singapore, 
Brisbane, Los­Angeles, Montreal, Bogota and Sidney – the 
cities that successfully combine innovative technologies that 
provide automatization of numerous processes of giving 
municipal services with provision of the high level of so­
cial standards of population (life level, eco­friendliness, 
comfort of city for living, medical, educational services, 
infrastructure development and so on) are at top­rating 
of SMART­cities for today. Ukrainian cities only start to 
develop in the direction of SMART­technologies use. If the 
questions of life comfort are considered in All­Ukrainian 
cities ratings, the aspects of «digital city development» are 
not yet usual for the analysis of Ukrainian cities poten­
tial. According to the life comfort level, the tree leaders 
were named in 2016 – Vinnytsia, Kharkiv and Lviv. The 
city rating was formed according to the following pa­
rameters: level of patriotism, level of corruption, level of 
confidence to the local and state authorities, evaluation of 
the quality of municipal, medical, educational and other 
consumer services. Although the level of evaluation of 
these parameters partially depends on technologies, used 
for organization of giving services to population, the dis­
tinct positioning of rating parameters is not applied to 
the SMART­technologies. So, the question of evaluation 
of potential of the development of Ukrainian cities and 
territories taking into account the general world tenden­
cies of SMART­systems formation is urgent.
